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“Bertaqwalah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu. Sesungguhnya Allah 
mengetahui segala sesuatu” 
 (QS. Al-Baqarah: 282)  
 
“Wahai orang orang yang beriman, bersabarlah engkau dan kuatkanlah kesabaranmu” 
(QS. Ali Imran: 200) 
 
“Dia yang pergi untuk mencari ilmu pengetahuan, dianggap sedang berjuang di jalan 
Allah sampai dia kembali”  
(HR. Tirmidzi) 
“Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit 
ialah berharap kepada manusia” 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Non Performing Financing 
(NPF), Financing to Deposits Ratio (FDR), Inflasi, dan Biaya Operasional Terhadap 
Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum 
Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018. Data yang digunakan adalah data time series 
yang dipublikasikan oleh Ototitas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI). 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analis regresi berganda 
dengan Model Penyesuaian Partial atau  Partial Adjustment Model (PAM). Berdasarkan 
hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan dan 
BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap RPM. Alat pengolah data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (software) komputer eviews. 







This research aims to test the influence of Non-Performing Financing (NPF), 
Financing to Deposits Ratio (FDR), Inflation, and Operational Cost on Operating 
Income (BOPO) on Mudharabah Financing at Sharia Bank in Indonesia year 2015-
2018. Data used is data time series published by Financial Services Authority (OJK), 
and Bank Indonesia (BI). The analytical methods used in this study are multiple 
regression analysts with a Partial Adjustment Model (PAM). Based on the results of 
this study it can be concluded that the FDR has significant positive effect and BOPO 
significantly negative effect on RPM. The data processing tools used in this study are 
software (software) eviews. 
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